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ABSTRAK Harga diri (self-esteem) merupakan salah satu elemen penting bagi pembentukan konsep diri 
seseorang dan akan berdampak luas pada sikap dan perilakunya. Salah satu penyimpangan perilaku yang 
marak terjadi pada anak yatu perilaku agresif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah 
hubungan antara tingkat harga diri terhadap kecenderungan perilaku agresif anak usia 5-6 tahun. Penelitian 
ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat harga diri terhadap kecenderungan 
perilaku agresif anak usia 5-6 tahun. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 
dengan jenis korelasi. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2018 dengan 
menggunakan sampel sebanyak 30 anak usia 5-6 tahun. Tahap pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan 
melakukan pengumpulan data berupa kuesioner dan observasi. Kuesioner dilakukan untuk mendapatkan data 
tentang perkembangan harga diri anak, sedangkan proses pengamatan untuk mendapatkan data yang konsisten 
tentang kemunculan perilaku agresif anak usia 5-6 tahun oleh peneliti selaku pengamat. Hasil uji hipotesis 
korelasi Spearman Rho menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,005<0,05 yang artinya hipotesis 
diterima yaitu adanya hubungan antara tingkat harga diri terhadap kecenderungan perilaku agresif anak usia 
5-6 tahun. Namun sumbangan data menunjukkan nilai koefisien sebesar 38,3% yang artinya bahwa harga diri 
anak hanya berpengaruh sebesar 38,3% terhadap kecenderungan anak dalam memunculkan perilaku agresif, 
sisanya yaitu 61,7% dipengaruhi oleh faktor lain.  
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